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期刊基本参数院悦晕源员 原 员猿园猿 辕 在鄢员怨愿缘鄢皂鄢粤源鄢员源园鄢扎澡鄢孕鄢 预 院员园援 园园鄢员猿园园鄢猿员鄢圆园员源 原 员园
主摇 任院高建立
副主任院徐明忠摇 郭德民摇
毛泽东合作经济思想及其当代价值探析 张红阳渊园愿员冤
我国公共政策制定中公民参与的制度瓶颈研究 王崇曌渊园愿缘冤
保守主义政治哲学与普通法传统 陈小葵渊园愿苑冤
浅析劳务派遣中的同工同酬 高兴摇 张弛渊园怨圆冤
河南房地产业健康发展的基本思路及对策研究 郭洪涛渊园怨缘冤
河南农村金融改革与金融服务现状 则责憎泽泽则 唐尧峥渊园怨愿冤
河南省人力资源服务业发展的现状尧趋势及对策建议 卢冬君渊员园圆冤
教育学研究
全球化时代高等教育功能的嬗变及其启示 梁燕华渊员园缘冤
论传统教育思想中野德性冶与野学问冶观念之现代演进
要要要以蔡元培先生之大学教育理念为例 张永超渊员员园冤
多元文化冲突与大学生意识形态教育 李克钦摇 来朋珍渊员员缘冤
我国教育政策议程设置中社会排斥问题研究
要要要以叶国家中长期教育改革和发展规划纲要渊圆园员园要圆园圆园 年冤曳议程为例
李哲毅摇 仝焕君渊员员怨冤
灾一 灾的定语功能及相关问题 李宇凤渊员圆猿冤
多语国家语言政策的模式研究 王智红渊员圆怨冤
庞德古诗英译作品中的文化误读现象分析 司彩玲渊员猿圆冤
舒伯特艺术歌曲中的双重性格表现
要要要以叶天鹅之歌曳为例的分析 杨浏祎摇 周小静渊员猿源冤
商丘风物志要要要摇 渊封二冤
商丘师范学院教师美术作品选登 渊封三冤
